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澳門科技大學 香港能仁專上學院
兩岸四地最年輕百強大學 開辦學士、副學士及文憑課程
生涯規劃 認識自己
仁濟二中校長余大偉表示︰「有些學生中一時的志願是
成為社工，但他們根本不了解社工的實際工作環境。究竟有
多辛苦呢？工作上又會遇到甚麼挑戰呢？我們就要讓他們提
早了解，從而規劃自己的未來。」在仁濟二中，中一至中三
的學生透過生涯規劃的活動，可以接觸和認識到不同的職
業。例如：他們會參觀職業博覽會，並就感興趣的
職業做一份報告，藉此了解自己的長處和性格能否
符合行業的要求，為中四選科作好準備。
由於現時生涯規劃教育並沒有統一的推行方
法，學校可按照個別情況來安排合適的活動。余校
長則將生涯規劃與嶺大的服務研習結合，讓修讀健
管科的學生學習到醫療服務，以及老人護理的知
識。今年，該校更與嶺大社會學及社會政策系合
作，安排大學生到仁濟二中舉辦不同的工作坊，讓
中學生在認識安老服務的工作之餘，亦提早了解到
大學的課程。
服務研習 跳出課室
其中一節工作坊更與仁愛堂專業培訓中心(九龍西)合
作，由嶺大學生帶領中學生到仁愛堂轄下的長者中心進行考
察和探訪，藉此認識安老服務行業及相關工作。「這是一個
很好的體驗。無論課堂再深入，都只是靠老師的解說，但這
次考察，學生可以由從業員及大學生口中知道更多長者護理
的實況，從而深化他們的學科知識。」
余校長對是次合作的成果感到非常滿意，他表示：「我
完全感愛到嶺大學生的熱心，無論是本地學生，還是內地
交換生都很願意多了解香港的青年人，以及其他的社會現
況，讓計劃惠及的長者和中學生，都對這次合作有很高的評
價。」
如欲了解更多嶺大服務研習的資訊，可瀏覽官方網
頁：http://www.ln.edu.hk/osl/，或讚好面書專頁：
https://www.facebook.com/LingnanOSL
近年教育局大力推動生涯規劃教育，希望中學生在學時已經清楚自己將來的路向。為了讓學生及
早規劃未來，仁濟醫院第二中學(仁濟二中)由2010年開始，先後與嶺南大學多個學系合作，透過服務研
習的平台，為中學生提供不同的生涯規劃活動。
嶺大  仁濟二中 ╳ 
▲
嶺大學生在仁濟二中舉辦了不同的生
涯規劃工作坊，並邀請了仁愛堂的代表作主講嘉賓。
(資訊)
以服務研習作生涯規劃
▲為確保服務研習的質素，嶺大學生在開展計劃前，須參與校方舉辦
的培訓工作坊。
